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CURSO SEMESTRAL
OPTICA GEOMETRICA
GUION EXPLICATIVO:  Este material esta desarrollado en
conformidad con los objetivos y contenidos de la unidad de
 aprendizaje OPTICA. En particular describe el funcionamiento
de las lentes y la formacion de imagenes mediante la tecnica
de trazado de rayos para lentes delgadas y espesor no nulo.
Se deducen las formulas del fabricante de lentes, la formula
gaussiana y la forma de Newton.
Tambien se estudia el caso de lentes compuestas, tanto 
convergentes como divergentes y sus mezclas.
 
      INTRODUCCION
      Bajo el titulo de optica geometrica se incluye todo el material 
que se presenta en estas diapositivas que siguen la secuencias de la
UA OPTICA. Sin embargo, desde hace algunos años varios 
investigadores del campo de la optica han propuesta que el tema de
estudio aqui considerado sea llamado optica de rayos. El argumento
fundamental de esta ultima propuesta es que se esta analizando el
problema fisico de la refraccion o reflexion de la luz en superficies 
refractoras o reflectoras.
 
INTRODUCCION (cont.)
 
Ahora bien, para hacer este tipo de estudio se acepta y trabaja con el
concepto de "rayo", el cual representa la direccion en la cual viaja la luz
o la enegia de una onda luminosa u electromagnetica. Una vez aceptado
el concepto de rayo se representan sus trayectorias como lineas rectas
y se emplea la geometria plana para el estudio de la reflexion y refraccion
en superficies de formas diferentes. De alli el nombre clasico de
optica geometrica.
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Fórmula de Gauss
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